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Tarihî ve Mimari Abidelerimiz ve Restorasyon İşleri
Geçende kütüphanemi karıştırırken bundan 
27 yıl önce gerek Didim’de Apollon mâbedi’nin 
hafrinde ve gerek 1928/1930 senelerinde Efes’te 
yapılan hafriyat esnasında iş birliği yaptığımız 
Dr. H. Hörmann’ın(Metodik der Denkmalpflege) 
ünvanım taşıyan tarihî ve mimarî âbidelerin 
muhafaza ve restorasyon işlerine dair olan eseri 
gözüme ilişti. Dr. Hörmann’m arkeoloji mimar- 
larile restoratör mimarların bilgüerini takviyeye 
matuf olarak kaleme aldığı anlaşılan bu kitabı 
burada uzun boylu tetkik ve tahlil edecek de­
ğiliz.
Tab’ı üzerinden ondört sene geçmiş olmak­
la beraber çok yeni nazariyeleri ihtiva eden bu 
muteber kitabm müellifi, Münih civarında Pa- 
sav’da kâin mühim bir sanat eseri olan büyük 
Katedral’ın senelerce devam eden restorasyonu­
na memur edilmiş idi. Derin vukuf ve bilgisini 
tecrübe ile takviye etmiş olan bu zatın kitabma 
göz gezdirirken muhtelif millet ve medeniyetlere 
sahne olan yurdumuzda mevcut gerek ayakta 
duran ve gerek toprak altında kalmış bulunan,
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Niksar —  Çöreğibiiyük medresesinin kapısı
L ’entrée du medressé Tcheuréghibuyuk à Niksar
veya yer yer kalıntılarına tesadüf edilen eski 
eserlerin üzüntü veren bugünkü hallerini gözü­
mün önüne getirdim. Bunlar, o kadar çoktur ki, 
zaman zaman fırsat elverdikçe Hörmann gibi 
büyük restoratör mimarlara malik olmamız 
cidden şayanı arzudur.
Didim’de Apollon mabedinin halvetgâhı
Aditon du temple d’Apollon à Didyme
Restorasyon, yani eski bir binanın aslî hü­
viyetine halel vermeden tamir işinin pek kolay 
bir dâvâ olmadığım itiraf etmek lâzımdır. Zira, 
yüzyıllarca evvel yapılmış âbidelerin korunma 
ve restore işlerinde o ânıtm eskilik ve istimal 
tarzlarile tarih ve sanat değerleri gibi çeşitli 
hususiyetleri gözönünde tutulmak icap eder. Hiç 
şüphesizdir ki her hangi bir âbidenin onanmııu 
eliıie tevdi etmek istediğimiz bir mimarın, ona­
rılacak binamn mensup olduğu devir ve inşa şart 
ve tekniklerine vakıf olmasını aramamız zaruri­
dir. Bu o demektir ki, restoratör bir mimarın 
arkeoloji ve tarih bilgilerile mücehhez bulunma­
sı gibi vasıflara sahip olması şarttır. Binaena­
leyh, restorasyon işlerinin başlı başına bir ihti­
sas olduğu bütün ilim ve sanat dünyasmca ka­
bul edilmiş bir hakikattir. Üzerinde derin bir 
hassasiyetle durulması lâzım gelen bu konuya 
bilâhare dönmek üzere yurdumuzda yer yer te­
sadüf ettiğimiz harap cami, medrese, şifahane, 
han, kervansaray, hamam, çeşme, sebil ve saire 
gibi gerek dinî ve gerek askerî ve sosyal tarih­
sel mimarî eserlerin harabisini intaç eden se­
bepler nedir, bu sebepler ne olabilirler? Olduk­
ça şumullü ve problematik olan bu konuyu teş­
4rih edebilmek için gerilere bakmak, olayları say­
mak ve her biri üzerinde biraz durmak icap ede­
cektir. Bunlar, yer sarsıntıları, yanardağ indi- 
faları, nehirlerin sürüklediği teressübatla kasa­
ba ve şehirlerin kısmen veya temamen örtülme­
si, rutubetin materyeller üzerinde müessir ol­
ması gibi bir taraftan tabiat hadiseleri, diğer 
taraftan da harbler, din, itikad, mezhep, hars 
mücadeleleri, yangınlar gibi tabiat kuvvetlerin­
den başka insan elile vukua gelen hesarlar da 
büyük âmiller arasında sayüabilirler. Tabiat hâ­
diselerinin en korkunç ve mühlik olanı şüphe­
sizdir ki zelzeledir. Nasüki yüksek bir medeni­
yete ulaşmış olan İzmir de dahil olduğu 
halde Bergama, Şart, Efes, Foça, Eritre 
(Karaburun), Teos (Sığacık), Milet, Lebe- 
dos (Gümüldur), Kolofon (Değirmendere), 
Klaros (Ahmetbeyli) gibi Batı Anadolunun 
meşhur şehirleri şiddetli zelzele neticesinde 
mahvolmuşlardı. Bu şehirler, mâbed, tiyatro, 
stadyom, jimnas, hamam, nimfeum, agora ve 
saraylar gibi gerek cesameti, gerek güzelliği iti- 
barile akıllara hayret veren mebaniyi ihtiva et­
mekte idiler. Bu medeniyet eserleri, son bir asır 
zarfında arkeoloji alimleri tarafından yer yer 
yapılan araştırmalarda birer birer meydana 
çıkmaktadır. Nitekim Vezüv Yanardağının in- 
difaile kül ve lavlar altında kalan Herkülanum 
ve Pompei ile bazı mebanisi denizin içinde görü­
len Kime (Îzmir-Bergama yolu üzerinde Ah Ağa 
Çiftliği yakınında) tabiat hadiselerinin kurbanı
Bergama —  Asklepyon
Bergame — L ’Asclepion
ohnuştur. Hâttâ bundan bir iki ay evvelce Göl- 
çük’de su içinde bazı bina bakiyelerinin mevcu­
diyetini ima eden mermerler de burada da bir 
çok tesislerin sular altında kalmış olduğunu gös­
terir.
Yangınların da tesirleri büyük olmuştur. 
Meselâ dünyanın yedi güzelliklerinden biri olan 
Efes’deki Diana Mabedi Arostratos adındaki bir 
Küçük Asyanın en büyük mabedlerinden bi­
ri olan Söke ile Milas arasında ve sahile dört 
adam tarafından kasden çıkarılan bir yangın 
neticesinde tanrılara yapılan adaklarla birlikte 
yanmış ve bunun yerine inşa edilen Mabed de 
yine bir zelzele neticesinde mahvolmuştu.
İstanbul — Rumelihisardan Boğaziçinin görünüşü 
İstanbul — Vue du Bosphore prise de Roumélihissar
5Efes — Su kemerleri
Ephèse —  Les ruines de l’aqueduc
kilometre mesafedeki Apollon Didymeon mabedi 
de bir zelzele neticesinde yıkılmış ve üzerine ku­
rulan ikinci mabed de harap olmuş ve nihayet 
Bizans Imperatoru Jııstinyen zamanında mabe­
din halvetgâh kısmında bir kilise kurulmuş, bir 
müddet sonra bu da yıkılmış ve müteakiben yi­
ne Bizantinler zamanında mabed askerî kışla it­
tihaz edilmiş ise de çıkan bir yangın neticesinde 
hem kışla, hem de mabed büsbütün harap ol­
muş idi. Sayılan bu enkaz üzerinde bundan bir 
buçuk asır evvel Yoran adile 80 evli bir köy tesis 
etmiş iken, 1895 yılında kısa bir zaman Fransız 
ve müteakiben Alman arkeologları tarafından 
yapılan ve 1928 senesine kadar devam eden ka­
zıda köyün bütün evleri istimlâk olunarak yık­
tırılmış ve mabed tamamile meydana çıkarıl­
mıştır. İnşaatı asırlarca devam eden çok mühim 
ve ünlü bir mabed olan bu binada, gerek tabiat 
hadiselerinin ve gerek insan elile vukua gelen 
hasarların tetkik ve ayırd edilmesini son arke­
olojik araştırmalar mümkün kılmıştır.
Hazreti Meryem’in evi ve mezarı hakkında 
son aylarda matbuatta görülen münazıra ve 
münakaşalar hasebile adından sık sık bah­
sedilen Efes’deki Sen Jan Teologos kili­
sesi de 1927 de AvusturyalI alimlerle İzmir Mü­
zesi tarafından müştereken yapılan hafriyat ne­
ticesinde tamamile meydana çıkmıştır. V I inci 
yüzyılda Imperator Jüstinyen tarafından îstan- 
buldaki Ayasofya cesametine yakın bir planda 
yapılan bu kilise de vuku bulan müteaddit zelze­
leler sonunda tamamen harap olmuştu. Bunun 
yanı başında Aydın Oğullarından îsa Bey camii 
ve diğer Selçuki eserler de zamanın tesirile ha­
rap bir hale gelmişlerdir. Zelzelenin tahribinden 
az ve çok masun kalan îstanbuldaki cami, mes- 
cid, çeşme, sebil ve saire gibi millî ve dinî âbi­
delerimizin, çoğu da hava tesirlerinden ve tabiî 
hadiselerden ve bunlara inzimam eden bakımsız- 
lıkten, harap bir hale geldiğini görürüz.
İşte bu tabiat hadise ve kuvvetlerinden 
başka yukarda bahsedildiği veçhile harpler ve 
insan elile vukua gelen hasar ve tahripler de 
tarihî ânıtlar için çok tehlikeli olmuştur: Bilhas­
sa metruk şehir binalarının yeni kurulan bina-
Berganıa — Asklepiyon civarında tiyatronun restore edilmiş hali
Bergama — L'état actuel du théâtre restauré près de l’Asclipion
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Vue partielle de l’enceinte byzantine
lar için hazırlanmış taşocağı mahiyetinde telâk­
ki edilmesi çok mühlik olmuştur. Hıristiyanlık 
devri iptidalarında din ve mezhep mücadeleleri­
nin, klasik devir mebanisine ve bilhassa putpe­
rest yapı ve mabedlerine karşı vukua gelen tah- 
ripkârlık çok geniş ölçüde tecelli etmiştir.
Göçen veya kısmen ayakta kalan veya yı­
ğıntı halinde zamanımıza kadar mevcudiyetim 
muhafaza eden tarihî binaların bugünkü hale 
gelmiş olmalarının sebep ve âmillerinin nelerden 
ibaret olduğu işbu kısa izahattan öğrenmek 
mümkündür.
Yukarda restorasyon işlerinin ne kadar güç 
ve nazik bir iş olduğunu ve onarılacak binanın
Didim mabedi — Zelzelede yıkılan sütunlardan biri
Colonne renversée par un tremblement de terre 
du temple de Didyme
restoratörlerce mensup olduğu devir ve inşa 
şart ve tekniklerine vukuf şart olduğunu açık­
lamıştık. Bu şart ve vasıflara sahip olmayan 
kimselere veya idare âmirine tarihî binaların 
tamirlerini tevdi etmenin pek çok defalar facia­
larla neticelendiklerinin esefle şahid ve müşahi­
di olmaktayız. Demek oluyorki restorasyon adı 
altında bilgisizlik ve lâübalilikle memzuç yapılan 
onaranların tarihî ve millî âbidelerimiz için ne 
feci âkibetlerle neticelendiğini ve bu gibi tamir­
lerin tabiat hadiselerinin ika ettiği zararlardan 
daha mühlik ve islâhı mümkün olmaktan uzak­
laşan bir tahrip vesilesi teşkil ettiğini kaydet­
mek lâzımdır.
Son yıllarda yapılan tamirler vesilesile bu
Milet’de Nimfeum çeşmesi 
La fontaine de Nympheum à Milet
7Didim — Apollon mabedinden bir kısım 
Vue partielle du temple d’Apollon â Didyme
hakikati büyük bir isabetle dikkat nazarına alan 
Millî Eğitim Bakanlığımız, tarihî ve millî âbide­
lerimizin restorasyon işlerini indî ve afakî du­
rumdan kurtararak Danışma Kurulu namı altın­
da bunun bilginlerden mürekkep mes’ul bir He­
yete tevdi edilmeleri için bir kanun projesi ha­
zırlamış ve Büyük Millet Meclisine sevketmiştir
Efes —  1927 hafriyatında meydana çıkarılan Vedius 
Antoninus Jimnası
Ephèse: Gymnase de Vedius Antoninus découvert lors 
des fouilles de 1927
ki, çok hayırkâr neticeler vereceğini kuvvetle 
ümid ettiğimiz bu projeden dolâyı tarih, sanât 
ve bediiyat müntesipleri müteşekkir kalmışlar­
dır. Yalnız gönül arzu ederdi ki, memleketimizde 
adetleri bir çok binleri aşan ve bunların tamir 
ve restoreleri takriben bir kaç yüzmilyonlan 
aşan tarihî ve millî mefahirimize ait dinî ve sivil 
mimarîyi mensup âbidelerin tamir işlerinin bu 
gibi ânıtların ömürlerini uzatacak bir çerçeve 
içine alarak tam ve kâmil tarzdaki hakikî resto­
rasyonu imhal edilmelidir ki bu, en muvafık ve 
mantıkî bir hareket olur. Bilhassa millî mefahi­
rimize ait âbidelerimizin hemen çoğunun gelir­
leri bugün sımrdışı kalmış olduğunu ve yurt
Milas — Evramos’da bir mabed harabesi
Ruines d’un temple à Evramos (Milas)
8Bergama — Asklepyonun restore edilmiş sütunları 
Colonnes restaurées de l'Asclépion à Bergame
içinde bulunanların da asırlar boyunca süren ih­
mal ve benimsememezlik yüzünden mahiv ve 
münderis olmuş ve bu itibarla hiç bir varidatı 
kalmamış olduğunu itiraf etmek lâzımdır. Kal- 
dıki Millî Eğitim Bakanlığının her sene tahsis 
edeceği mütevazi bir ödenek ve Vakıflar İdare­
sinin ayıracağı kifayetsiz bir para ile bu işlerin 
başarılabileceğini ummak bir hayalden başka 
birşey olmaz. Binaenaleyh, millî âbidelerimizin 
bugünkü harap ve perişan hallerinden kurtarıl­
ması için memleketin malî ve İktisadî teşekkülle­
rinin, halkın ilgilerini çekecek ve onları himmet 
ve muavenetlerinin ibzaüne davet edecek vasıta 
ve yolların hazırlanması ve onların faaliyete ge­
tirilmesi yine memleketin münevver ve entelek­
tüel kimselerine teveccüh eden bir yurt vazifesi 
olduğuna şüphe yoktur. Türkiye Anıtlarını Ko­
ruma Heyeti’nin verimli çalışmalarının mem­
nunluk verici olduğunu görmekteyiz. Şu halde, 
bu teşekkülün daha faydalı bir dereceye çıkarü- 
ması için tez elden umumî teşvik ve müzahere­
tinin bezledilmesinde geç kalınmamalıdır. Çün­
kü bir abideler diyarı olan memleketimizde mev­
cut bil’umum mimarî eserlerimizin durumları­
nın endişe verici bir hal aldığını gözönünde tut­
mak mecburiyetindeyiz.
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